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№  148 (3652)
Газета выходит в «веду, 
пяткнпу и вогкрееенке
Свердлввеяа* вблаеть,
Ч еткарянская сел ьская  би б­
лиотека, обслуж и ваю щ ая
труж ени ков со в х о за  «П ер ­
вом ай ски й ». готови тся  к
50 -лети ю  В ел и кого О ктяб­
ря. Знам енательной дате 
посвяш аю тся  б е се д ы  и кон­
ф еренции, ленинские чте­
ния и тем атические вечера, 
книжные выставки!.
На снимке: заведую щ ая
библиотекой  А нна Ф еден-
ко (слева) и библиотекарь
Л ю бовь  М алы ш ева за под­
бор ом  материалов для пе­
редвиж ной вы ставки, посвя ­




о Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза
РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА
13 декабря 1966 года Пленум Централь­
ного Комитета КПСС продолжал работу.
Пленум ЦК обсудил доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева 
«О международной политике СССР и борь­
бе КПСС за сплоченность коммунистического 
движения».
В прениях выступили тт. Д. А . Кунаев — 
первый секретарь ЦК Компартии Казахста­
на, Н. Г. Егорычев — первый секретарь 
Московского горкома КПСС, П. Е. Шелест 
— первый секретарь ЦК Компартии Украи­
ны, В. С. Толстяков — первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС, А. П. Шити­
ков — первый секретарь Хабаровского край­
кома КПСС. Ш. Р. Рашидов — первый сек­
ретарь ЦК Компартии Узбекистана, А. А. 
Гречко — первый заместитель министра обо­
роны СССР, В. В. Гришин — председатель 
ВЦСПС, И. И. Водтол — первый секретарь 
ЦК Компартии Молдавии, М. В. Келдыш— 
президент Академии наук СССР, Т. Усуба-
лиев — первый секретарь ЦК Компартии 
Киргнгии, А. А. Громыко — министр ино­
странных Дел СССР, П. М. Машеров— пер­
вый секретарь ЦК Компартии Белоруссии.
Пленум ЦК единогласно принял постанов­
ление «О международной политике СССР и 
борьбе КПСС за сплоченность коммунисти­
ческого ДЕнжения».
Пленум ЦК заслушал доклады заместите­
ля Председателя Совета Министров СССР, 
председателя Госплана СССР тов. Н. К* 
Байбакова «О проекте Государственного 
плана развития народного хозяйства СССР 
на 1967 год» и министра финансов СССР 
тов. В. Ф. Гарбузова «О проекте Государст­
венного бюджета СССР на 1967 год»*.
По этим вопросам Пленум ЦК принял со­
ответствующее постановление.
Пленум избрал тов. М. С. Соломенцева 
секретарем ЦК КПСС.
Га этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу.
Награды медицинским работникам
За большие заслуги в области охран», здкровья 
советского народа, развитие медицинской пауки и ме­
дицинской промышленности Президиум Верховного Со­
вета СССР Указом ст 2 декабря 1966 года наградил 
орденами и медалями СССР работников здравоохране­
ния и медицинской промышленности.
В том числе по Режевскому району:
ОРЛЕНОМ „ З Н А К  ПОЧЕТА”
ИСАКОВУ Алевтину Ивановну — фельдшера 
больницы № 1, гор. Реж.
МЕДАЛЬЮ  „ З А  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ4*
ЧЕРМНЫХ Анну Пантелеевну — заведующую 
отделением больницы №  1, гор. Реж.
Ш Н 1 И 1 Ш И Ш Ш 1 И
РАСТЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Т Р У Д А
К оллектив Режевского гор- 
пром комбината выполнил за­
дание ноября. План -по вы пус­
ку валовой продукции выпол­
нен. на 1 1 2 ,3  процента. П ро­
и зведено свер х  плана валовой 
продукции на 4 .2  ты сячи р у б ­
лей. П еревыполнен на две ты ­
сячи рублей план вы пуска то­
варной продукции. П роизводи­
тельн ость  труда  возр осл а  на 
13 процентов.
. . м . и и » и и и . т т —
В Е С Т И .  С  * & Е Р М
ПЕРЕХОДЯТ НА ДВУХСМЕННУЮ РАБОТУ
О станинская МТФ самая 
крупная в совх озе  «Р е ж е в ­
с к о й » . С ейчас на ф ерм е 281 
дойная корова . Н адой на ф у­
раж н ую  корову  составл яет не­
многим более пяти килограм­
мов. В се д ело в том . что  ок о ­
ло  ста  коров  находятся  в за­
пуске.
П ередовы е доярки этой  ф ер ­
мы Ю лия А лександровна Кар- 
ганолова одиннадцатимесяч­
ное задание по надою  м олока 
выполнила на 127, а З оя  С те­
пановна К отова —  на 12 9
процентов. Это резул ьта т  того , 
ч то  в текущ ем  год у  пол еводы  
обеспечили  ж и вотн оводство  не­
обходи м ы м и  кормами. С е й ч а с  
на ф ер м е больш ой запас сол о- 
I мы , сена, концентратов. Д оста ­
точн о заготовлен о в хозяй стве  
си лоса  и других к орм ов.
—  Одна беда, —  говор я т
По 261 килограмму за месяц
О чень хорош о отзы ваю тся  о  I ей группы  они надоили в ьо - 
двухсм енн ой  работе  доярка ябре по 261 килограм м у на 
глинокой М ТФ  Л юдмила А ф э- к орову , что  состави л о за  ме- 
насьевна К очнева и д ояр  Па- сяц более 91 центнера вы соко- 
вел  Д митриевич В олков. Они качественной продукция. Э то 
работаю т на пару, посм енно, .на 5 0  килограмм ов больш е, 
От тридцати пяти коров  сво- чем  в среднем  по ф ерм е.
доярки, — нерегулярно заво­
зят на ф ер м у  опил, п оэтом у  в 
коровниках с ы р о  и душ но. А  
резку сол ом ы  на подстил п о­
чем у-то не органи зую т.
Коллектив д оя р ок  и скотни­
ков обсудил анкету «П р авд ы  
ком м ун и зм а» о  двухсм енн ой  
работе и принял реш ение с 
первого января 1 9 6 7  года
один корпус перевести  на ра­
боту  почтовому. О станинские 
ж ивотноводы  счи таю т, что они 
докаж ут п р еи м ущ ество  этого  
метода.
В нашей газете опубли­
кована газета-плакат об 
опыте организации интен­
сивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота в 
совхозе имени Чапаева.
Как показывают итоги 
работы чапаевских животно­
водов в 1965 году и за де­
сять месяцев этого года, 
интенсивный откорм являет­
ся важным резервом увели­
чения производства мяса, 
снижения его себестоимости 
и укрепления экономики хо­
зяйства.
Чтобы убедиться в этом, 
достаточно проанализиро­
вать песколыго цифр Возь­
мите, к примеру, себестои­
мость центнера припега за 
девять месяцев и реализа­
ционную цену за центнер 
говядины, по которой сов­
хоз пролал мясо государ­
ству. Себестоимость обста­
вила 87 рублей, если брать 
в среднем по совхозу, а 
пена — 137 рублей. Чис­
тый выигрыш — 70 рублей 
на каждом ’У 'тг.ере говя­
дины.
Посмотрим другой при­
мер. В 1963 году совхоз 
откормил 1231 голову мо­
лодняка крупного рогатого 
скота и сдал государству 
1651 центнер говядины. 
Нынче откормлено 488 го­
лов — в два с половиной 
раза меньше, чем в 1963 
голу, я мяса сдано лишь 
на 251 Центнер меньше. 
Это нес примерно десяти 
животных. Таким образом, 
каждый откормленный теле­
нок дал совхозу на 166 ки­
лограммов мяга больше, 
чем три го "а назад, когда 




тверждается и тем, что на 
каждый центнер привеса 
при нем значительно сни­
жаются затраты кормов и 
труда. Еоли в 1963 году 
совхоз затрачивал на про- 
изводозз>о 1 центнера при­
веса 838 кормовых единиц 
и 11.3 человеко-дня, то 
нынче эти затраты состав­
ляют соответственно 580 
кормовых единиц и 5.3 че­
ловеко-дня. Другими слова­
ми говоря, расход кормов 
на производство Ю О  кило­
граммов мяса сократился в 
1 4 раза, а трудозатраты— 








Вот почему опыт чапаев- 
цев по интенсивному от­
корму молодняка крупного 
рогатого скота заслуживает 
всяческой поддержки и ши­
рокого распространения во 




ны сделать вое, чтобы 
опыт животноводов совхоза 
имени Чапаева стял досто­
янием каждого скотника от­
кормочных гуртов.
Нужно поставить дело та­
ким образом, чтобы все 
скотники не только побы­
вали в откормочных груп­
пах совхоза имени Чапаева, 
но и практически примени­
ли полученные там и на 
райопкем семинаре го ин­
тенсивному откорму знания.
Что главное в опыте ча- 
паевпев? Это — строгий 
распорядок дня. правильное 
кормление, хорошая подго­
товка кормов к скармлива­
нию, научно и экономически 
обоснованные рационы кор­
мления.
Вот с этого и надо начи­
нать в каждом совхозе, что­
бы получить отдачу, эконо­




ганизациям следует взять 
работу по внедрению опыта 
совхоза имени Чапаева год 
свей контроль и всеми ме­
рами добиваться, «тобы 
идея интенсивного откорма 
не была опорочена скоро­
палительным, непродуман­
ным переходом на него. 
без достаточной научной 
подготовки, без проведения 
целого ряда организацион­
ных мероприятий по созда­
нию нормальных услоекй 
для работы скотников, без 
создания необходимого за­
паса и набора кормов.
Вез всего этого переход 
на интенсивный откорм не 
принесет пользы хозяйству, 
превратится в пустую фор­




М аяком  сохаревской  М Т Ф  
является  орденоноска 3 ниайда 
Ф едоровн а Голубцова. В н оя б­
ре она надоила по 3 1 8  кило­
грам м ов молока от своей  
группы  первотелок. Надой за 
ч еты ре месяца составил по 
1 3 2 8  килограмм ов на корову.
В ез малого по 2 9 0 0  кило­
грам м ов молока от коровы  
надоили М. Ф. Ф едоровски х . 
П. А . К узьмины х, Г. А . М ик- 
рина. За 11 месяцев они пол у­
чили по 4 6 0 — 4 7 3  центнера Г 
м ол ока о т  закрепленны х з а : 




труж ен и к ов  всех  отделений  
В а к сар ск ого  совх оза  развер ­
н ул ось  соревнование в ч есть  
5 0  лети я С оветской  ютаюти. 
Ю билейны й год  они обя за ­
л и сь  отм ети ть вы соки м  у р о ­
ж аем  зерн овы х.
С ейчас м еханизаторы  ведут 
накопление влаги на полях.
С негозадерж ание в у сл о в и ­
ях  засуш л и вого Зауралья да­
ет  значительн ую  прибавку 
урож ая.
На снимке: в поле выш ли
снегопахи.
Фото С. ЮДИН Л.
Фотохроника ТАСС
и в т  рей д -проверка хранения  и к ач ества  семян
А  в ы  го т о в ы  хс в е с н
В городской комитет народного контроля поступил 
очередной материал рейда-проверки хранения и качест­
ва семян зернобобовых культур в совхозах района.
Вот что увидели народные контролеры.
В С О В Х О З Е  „ Г Л И Н С К И Й "
По заключению народных 
контролеров, хранятся семена 
в этом  совхозе в основном 
удовлетворительно. На каж дой 
партии зерна, проверенной 
контрольно сем енной  лабора­
торией, есть этикетки с со о т ­
ветствую щ им и показателями 
по всхож ести , влаж ности, аб­
солю тн ом у весу  семян.
Партии семян разны х со р ­
тов и разны х кондиций хра­
нятся  так, ч то  исклю чается их
смеш ивание и засорение друг 
другом . Не обнаруж или на­
родны е контролеры  и порчи 
семян по халатности работни­
ков скл адского хозяйства.
А  вот с качеством  дело об ­
стои т несколько хуж е.
И з 1 3 4 5 3  центнеров, про­
веренных контоолвно-семенной 
лабораторией, по всем  пока­
зателям кондиционны только 
6 3  процента. Э то свидетель­
ствует. о  -том , что в совхозе
явно затянута работа по д ове­
дению семян до посевны х 
кондиций.
К оллектив поправляет это  
упущ ение. В настоящ ее время 
во в сех  отделениях совхоза  
идет усиленная работа по 
очистке семян. В Арамаш ков- 
ском  отделении, где неконди­
ционных семян имеется 4 4 0 0  
центнеров, работа организова­
на в две смены.
С удя по том у, как движ ет­
ся  дело, есть  все основания 
полагать, что к 2 0 — 25  де­
кабря семена пшеницы, горо­
ха, овса  будут  доведены  до 
посевны х кондиций.
О станется  3 0 0 — 4 0 0  цент­
неров ячменя, некондиционно­
го по всхож ести . Это количе­
ство семян придется завозить 




шо себя зарекомендовала в 
народном хозяйстве СССР 
и за рубежом. В годы пя­
тилетки производство си­
бирских электропечей раз­
личного назначения и мощ­
ности значительно увеличит­
ся.
На снимке: сборка дета­
лей руднотермической печи 
усовершенствованной кон­
струкции типа «РПЗ-ЗЗШ ».
Ф ото  В. Л Е Щ И Н С К О ГО .
Ф отохроника Т А С С .
П Е Р В Ы Й  ПЛЛ.Н  
В Ы П О Л Н Е Н
П ервый план научной орга­
низации труда, предусм атрива­
ю щ ий значительное улучш е­
ние условий работы  на осн ов­
ны х участках учебно-производ­
ственного предприятия ВОС. 
был разработан творческой  
группой в начале третьего 
квартала.
С овет Н О Т из 2 5  человек, 
в числе которы х начальник 
рем онтного цеха А . А . П оно­
марев, главный механик пред­
приятия Н. Смирнов, началь­
ник техотдела В. П. Соколов, 
мастер ОТК В. Г олубаева и 
другие товарищ и —  инженер 
но-технические работники и
РАБОТАТЬ НЕ МЕХАНИЧЕСКИ, А ТВОРЧЕСКИ
Рабочий приш ел в отдел 
кадров. Он принес заявление 
об  увольнении из совхоза . Чем 
вызван у ход  человека? Какие 
причины побудили его напи­
сать заявление? В се  это  пря­
мо д о л ж н о . заинтересовать ра­
б о т н и к а  отдела кадров. Ведь 
что греха таить, текучесть  ра­
бочей силы из села пака вели­
ка. И это  долж но настораж и­
вать.
Из совхоза  имени Чапаева 
за прош едш ие одиннадцать ме­
сяцев увол и л ось  19 0  рабочих 
и служ ащ их, что составляет 
почти четвертую  часть спи­
сочн ого состава  работников х о ­
зяйства. За это  ж е время 
вновь принято на работу  164 
человека. • Таким образом , 
только за 1 9 6 6  год  число по 
леводов, ж ивотн оводов  и меха 
низаторов в хозяй стве  ум ень­
ш илась на 26  человек. А  ес 
ли и в последую щ и е годы  
текучесть  кадров не снизится, 
тогда не трудно предугадать < 
печальный финал. Ч тобы  и збе­
ж ать его, нужны реш итель­
ные ' меры  со  сторон ы  руково- 
дителей-хозяйственнинов, о б ­
щ ественны х организаций и в 
первую  очередь отдела кад­
ров.
Что такое отдел кадров? 
Э то преж де всего ш таб по ра­
боте  с кадрасущ.
Чапаевцы м огут возразить, 
что, мол, м ы  не только увол ь­
няем, но и ведем прием р а б о ­
чих. Но дело не только в 
приеме. О тделы  кадров при­
званы заботи ться  и о повы ­
шении квалификации рабочих. 
Кадровики долж ны  помнить, 
что они не п росто  техниче­
ские работники, ч то  круг их 
обязанностей  куда шире. О д­
на из обязан н остей  —  орга ­
низация технической  учебы  
рабочих. О днако в отделе кад­
ров совхоза  имени Чапаева 
не занимаю тся эти м  делом. 
З десь  нет даж е плана работы  
, с  кадрами. О тсутствует  план 
учебы  рабочих.
Тов. К очергина не знает, как 
и дут занятия в агрозоок руж ­
ках, ш колах механизаторского
~ «П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А ^
2  18 декабря 1966 года
, в сеобуча . Ц ентрализованного 
: учета  рабочих, охваченны х 
учебой , посещ аем ости  занятий 
нет. А  отчеты  перед райсель- 
'  хозуправлением  составл яю тся  
' регулярно. Т рудно сейчас го ­
вори ть об  их достоверн ости , 
поскол ьку  все они делались 
на память.
А  уж  о том , чтобы  отдел 
кадров совх оза  занялся орга­
низацией учебы , чтобы  тов. 
К очергина побы вала в книж­
ках, в отделениях, вм есте с 
кем -то разобралась, почему 
рабочие не посещ аю т занятий, 
ч  говори ть не приходится. Р у ­
ководят круж ками, как пра­
вило, главные специалисты. И 
вникать поглубж е в ход  у ч е ­
бы  —  это. по мнению М. М. 
К очергинсй , уж е будет конт­
ролем  над специалистами, что 
не в ее власти.
—  К то я такая, чтобы  ко­
мандовать » им я? —  говорит 
она.
К ом у  бы, как не отделу 
кадров, разбираться  в причи­
нах текучести  рабочей  силы 
в хозя й стве?  Но почему-то и 
этим  М. М . Кочергина зани­
м ается  от  случая к случаю , 
лиш ь иногда выявляя- причи­
ны увольнения. Однако мен 
по закреплению  рабочих не 
принимает. В отделениях бы ­
вает от  случая к случаю , и 
то для того. чтобы  составить 
отчет, уточнить данные. А 
ведь отдел кадров м ог бы ть 
деятельны м помощ ником  ад­
м инистрации в деле подбора, 
'пасстановки и выдвиж ения ра­
ботников.
М . М. К очергина не знает 
о  потребн ости  совхоза  в лю 
дях, п отом у  что  стои т в сто ­
роне от работы  по расстан ов­
ке кадров.
К онечно, с  М арии. М ихай­
ловны  до н екоторой  степени 
трудн о спраш ивать, п о с к о л ь к у  
1 она работает на своем  участ­
ке в одиночку. Как бы  н еоб­
ходим  бы л здесь  актив. Ну, 
скаж ем , почем у бы  в том  же 
К левакино не создать обттте- 
'сгвенны й отдел  кадров. Или 
в Л ен евском . В первом  селе 
нынче увол и лось  56 , на цент­
ральной усадьбе —  5 9  р а бо ­
чих. Тут е ст ь  к чем у прило­
ж ить руки общ ественникам .
С  другой  сторон ы , узость  
деятельности  отдела кадров 
м ож но объяснить и тем , что 
руководители хозяйства при- 
'выкли видеть в лице тов. Ко- 
чергкной лишь м еханического 
исполнителя. не тр ебую т от 
н ее  творчества и инициативы 
в работе с кадрами.
М ы не случайно коснулись j 
вопроса о работе «ггдела к а д - ! 
ров совхоза имени Чапаева.
И в остальны х хозяйствах 
района эти отделы  работаю т 
не лучш е. М ногие вопросы , 
связанны е с подготовкой  ра­
бочих для полеводства, ж ивот­
новодства, м астерских перева- j 
лены на плечи с о о т в е т с т в у ю -; 
ш их главных специалистов. 
П равильно ли это?  Н ет, не 
совсем . О тделы кадров долж - 1 
ны занять свое м есто  в ж из­
ни совхозов .
М. КОЛБИН.
рабочие, —  предложили улуч 
шить условия труда и снизит- 
трудоем кость  операций на уча 
стках по вы пуску тисков, тс 
чила, дрели, в гальванической 
и покрасочном  отделениях.
Раньш е на участке промаг 
ки банок была больш ая зага­
зованность. В плане Н О Т пре 
дусм атривалось улучшение 
вентиляции. Плохие услови 
труда бы ли на участке раз 
дирии ж елеза —  там не хва 
тало света. Ч асть деталей тс 
чила и тискав раньше клепа 
ли вручную  —  это  бы ло тя 
ж ело и непроизводительно.
Планом Н ОТ предусматрива 
лось ликвидировать эти недо 
статки путем  установки допол 
нительного освещ ения, внедре 
ния механизации.
Все эти мероприятия сей ­
час выполнены.
Были в плане, ’ и организа 
чионные мероприятия. В част­
ности, по предлож ению твор 
ческой группы  проведена ре­
организация отдела техникео 
кого контроля, ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
усилить бор ьбу  за качество 
изделий.
Сейчас творческая группа 
работает над составлением  но­
вого  плана Н О Т —  на первое 
полугодие 1967  года. В него 
войдут мероприятия по улуч­
ш ению технологии изготовле­
ния отдельны х деталей и из­
делий, таких, как корпус то­
чила и 1 0 0 -граммов'ая банка 
под краску. В се мероприятия 
будут направлены на повы ш е­
ние производительности труда, 
на улучш ение условий работы  
коллектива УП П  ВОС.
Л. ЯРАНЦЕВА.
К огда они пою т на сце­
не своего  Д ома культуры , 
в зале слы ш ится восхищ ен­
ное: «М ол одц ы , девчата!».
Ч етыре года назад около 
30 работниц совхоза  « Б е ­
лая дача», собравш ись в 
красном у го л к е ,. решили о р ­
ганизовать хор. С ам остоя­
тельный коллектив бы стро 
окреп и, приняв участие во 
В серосси й ском  см отре  сель­
ской худож ественной  само­
деятельности, получил дип­
лом лауреата.
Вы ступления хора стали 
пользоваться ш ирокой попу­
лярностью . С . просьбой  за­
писаться в «а р ти сты » обра­
щ ается  все больш е народа.
К онечно, успехи не были 
бы  такими яркими, если бы 
не пом ощ ь администрации 
совхоза. Для сам одеятель­
ных артистов построен  Д во­
рец культуры , для них сш и­
ты  красивы е костю м ы , при­




С Е М И Н /Р  ЗООТЕХНИКОВ
Закончился областной сем и­
нар по интенсивному откорм у 
молодняка крупного рогатого 
ската, которы й проводился в 
ссгахозе имени Чапаева. На 
нем присутствовали зоотехни­
ки управлений, совхозов  и 
колхозов  двадцати районов о б ­
ласти.
С докладами выступили 
главный зоотехн и к ' областного 
управления сельского хозяйст­
ва Р. Г. Галямов и главный 
зоотехник совх оза  имени Ча­
паева Н. А . Яронов.- -З оотех ­
ники районного управления 
сделали информации п о 7 обм е­
ну опы том  работы  в  ж ивотно­
водстве.
В работе семинара приняли 
участие секретари, Р еж евского 
горком а партии A . JI. П ете­
лин и В. Т. Н иканоров, на­
чальник Р еж евского  сельхоз- 
управления П. А . Бревнов.
О Т Р А П П  Т Е Л И
...Л ю ди  корчились в у ж а с-] 
ных судорогах , хрипели от ‘ 
удуш ья, у многих из носа 
шла кровь, глаза вылезли иг 
орбит...
Ч то это . страш ная тень про 
ш лого. времен коричневой чу 
мы ? Ещ е одно напоминание 
об адских муках узников гит­
леровских лагерей см ерти, с
садистской  ж есток остью  унич­
тож енны х палачами-эсэсовпа 
ми с пом ощ ью  «Ц иклона Б » 
и других газов? Нет. З лодея­
ние, против к оторого  восстает 
человеческая совесть , относит­
ся к нашим дням. М есто  дей ­
ствия не М айданек или О с­
венцим, а многие густон асе­
ленные провинции Ю ж ного
Вьетнама. В гнусной роли от ­
равителей теперь вы ступаю т
американские интервенты , ве­
дущ ие грязную  войну в юж но- 
вьетнамских джунглей. Н аци­
сты  действовали в глубокой 
тайне, боясь  огласки, меж ду 
тем  Пентагон ведет ш ирокую  
хим ическую  войну на глазах 
у всего мира, бросая вызов 
«народам.
.Н еопровреж им ы е факты, 
рассказы ваю щ ие об этом , с о ­
держ атся в документе, подго­
товленном К омитетом  по разо­
блачению военных преступле­
ний, совепш енны х империали­
стами С Ш А  и их лакеями в 
Ю ж ном Вьетнаме. Он был 
распространен постоянны м 
представительством  Н ацио­
нального фронта освобож дения 
в М оскве на пресс-конф ерен­
ции советски х  и иностранных 
ж урналистов, устроенной в 
С оветском  комитете солидар­
ности стран А зи и  и Аф рики.
Рвотны й газ или адамсит: 
хлорацетоф енон в больш ой 
концентрации, пораж ающ ей 
ды хательны е пути и легкие, 
вы зы вающ ий слепоту; отрав­
ляющ ие вещ ества, приводящ ие 
к параличу нервной систем ы  
и ож огам  кожи, —  все пущ е­
но в ход  войсками С Ш А , пы­
таю щ имися варварскими ср ед ­
ствами слом ить героическое с о ­
противление вьетнамского на­
рода. На мирные деревни и 
поселки сбрасы ваю тся  химиче­
ские бомбы, вперемеж ку с
осколочны м и.ф осф орны м и и на­
палмом. Попадая на тело ч е - ' 
ловека, напалм вы зы вает силь­
нейшие ож оги; он превращ ает 
в кучу  пепла хижины вм есте 
с их .обитателями. А  ф осф ор, 
воспламеняясь, р а з в и Е а с 1 тем­
пературу свы ш е 7 ты сяч гра­
д усов : его белы й ядовиты й,
ды м очень опасен для лю дей 
и домаш них ж ивотны х. О бы ч­
но перед тем  как занять ка­
кую  н и будь деревню , где ук ­
репились вооруж енны е патрио­
ты, каратели и американцы 
бом бят ■ ее, обстрели ваю т из 
’ артиллерийских орудий, мино­
м етов. Естественно, что мир- 
| н ое  население —  ж енщ ины,
' дети, старики спеш ат укры ть­
ся от губительного огня. Они 
часто сооруж аю т возле поселка 
| подземны е укры тия, купа пе- 
! ребнраю тся  с началом обстрела .^ , 
И вот, заняв десевито, заби­
тые крестьянскими семьями, 
j ядовиты й газ, бросаю т туда а 
I химические гранаты. Так бы ­
ло убито много ж ителей в 
поселке Вин Куанг, в деревне 
Ким Тай в провинции Вин 
Динь, в ком м ун ах Ньан Дык, 
Ф у Ми Х ы нг и других рай­
онах Ю ж ного Вьетнама. Шта*
К О Г Д А  С О В Е Т У Ю Т С Я  С Н А Р О Д О М
П остановлением С овета М и­
нистров С С С Р  и В Ц С П С  от 9  
июля 1 9 5 8  -г. утверж дено поло­
ж ение о постоянно д ей ствую ­
щ их производственны х совещ а­
ниях. В нем указано, ч то  эти 
совещ ания являю тся одной из 
основны х ф орм  ш и рокого при­
влечения рабочих и служ ащ их 
к управлению производством . 
О вею  работу  они подчиняют 
задачам выполнения и пере­
выполнения государствен н ого 
плана, наиболее полного и с­
пользования внутренних ре ­
зервов производства, создания 
условий для вы сокоп рои зводи ­
тельн ого труда, совер ш ен ство ­
вания м етодов  управления 
предприятием, строй кой .
Сейчас, в усл ови я х  о су щ е ­
ствления экон ом и ческой  ре­
ф орм ы , все более возрастает 
заин тересован ность каж дого 
работника в общ ем  успехе 
коллектива. У тверж дается  под­
линно хозяй ское  отнош ение к 
п рои зводству , развивается  ини­
циатива лю дей.
И в этом  больш ом  деле ве­
лика рол ь постоянн о дей ству ­
ю щ их совещ аний и. рабочих 
собраний. И менно теперь, ко­
гда советски е лю ди настойчи­
во реш аю т задачи пятилетки, 
особен н о важ но сообщ а  о б ­
суж дать  проблем ы , возникаю ­
щ ие перед коллективом.
Э то важ н о не только для 
пром ы ш ленны х предприятий, 
но и для совхозов .
Л учш е, чем  в други х сов х о ­
зах  района, поставлено дело 
организации и проведения с о ­
вещ аний и рабочих собраний 
в совх озе  «Г л и н ск и й ». В пре­
зидиум е постоян н о д ей ствую ­
щ его прои зводствен ного сове ­
щ ания в совх озе  работает 6 3  
человека.
С ю да вош ли члены партий­
ного и п р оф сою зн ого  актива, 
трактори сты . норм ировщ ики, : 
управляю щ и е отделениями, 
ж ивотноводы , полеводы . I
П резидиум  ведет больш ую  
работу  по  подготовке и прове­
ден ию  р абочи х  собран и й  . в в л а с т и ., . Такие, обязател ьства  
отделен и ях. ' !  готовятся  сей ч а с  принять все
Ньгнче в каж дом  отделении * отделения совхоза , 
п ровед ен о  по пять таких со- 1 М ожно, с  у вер ен н остью  ска- 
браний. К п одготовке собра- эать, что п одобн ая  практика
обсуж дения в сех  важ ны х в о п ­
росов  жизни коллектива на
ний при влекаю тся  главные 
специ ал и сты  совхоза , агроно­
мы, зоотехни ки , механизаторы . 
К ак правило, главны е специа- 
' ли сты , руководители  партий­
ной и п р оф сою зн ой  организа­
ций п оочередн о бы ваю т на та­
ких собран иях. Э то дает воз­
м ож н ость  лучш е контролиро­
вать р а боту  отделенческих о б ­
щ ествен н ы х организаций, кол­
лекти вов  ф ерм  и бригад.
В рабочком е совхоза  имею т­
ся  планы проведения рабочих 
собран и й  по всем  отделениям, 
причем  в этом  плане уж е оп­
ределена повестка дня каж до­
г о  собрания, намечены  лица, 
ответствен н ы е за подготовку  и 
проведение, представители от 
‘ администрации и от  общ ест ­
венны х ' организаций.
В се замечания, высказанные 
на собран иях, рекомендации, 
предлож ения их участников 
п редставляю тся  ди ректору  со- I 
вхоза.
В сл учае необходи м ости  ди- 
ректор  издает по этим  матери- 1 
алам специальны е приказы.
Ч то ж е обсуж д а ю т в совхо­
зе на рабочих собран и ях? В о­
просы  бы ваю т разные. Но о б ­
щ ее у  них одн о —  забота о 
развитии хозяйства , об  у к р е п -, 
лении эконом ики. О б этом  . 
сви д етел ьству ю т  повестки  дня 
собраний. В от, например, ка­
кие воп росы  были рассм отре- * 
ны нынче. П одготовка техники 
и п осевн ого материала к ве­
сен нем у с е в у » : «О рганизация
звеньев по вы ращ иванию  кар­
тоф е л я » ; «О  повыш ении п ро­
и зводи тел ьн ости  т р у д а » ; «О б  
оплате т р у д а » ; «О б  ул учш е­
нии трудовой  дисциплины ».
ш ироких р абочи х  собраниях 
^сыграла н ем аловаж ную  роль в 
улучш ении • производствен ной  
деятельности  хозяй ства , в по­
выш ении урож ай н ости , в уве­
личении продукти вн ости  ж и­
вотноводства.
Н ынче со в х о з  перевы полнил 
план продаж и зерна го су д а р ­
ству , засы пал сем ен а и полно­
стью  обеспечи л ж и вотн оводст­
во концентратами. План про­
дажи картоф еля  вы полнен на 
12 8  процентов.
О пы т проведения рабочих 
собраний в со в х о зе  «Г л и н ­
ски й » засл уж и вает, чтобы  его 
переняли руководители  д р у ­
гих совхозов  района.
С. КИСЛИЦЫН.
При Курганском сельскохозяйственном институте открыт 
факультет повышения квалификации специалистов сельского 
хозяйства руководящих кадров колхозов и совхозов.
На снимке: слушатели агроном колхоза имени Тельмана 
Владимир Вишняк и агроном Владимир Богомолов из колхо 
за имени Куйбышева на лабораторных занятиях.
Ф о т о  С. Ю Д И Н А . Ф отохрон и ка ТА С С .
МИРАЖ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
С околовски е ж ивотноводы  
мечтали ньгнче о хорош ей  зи ­
мовке скота. Они слы ш али о~ 
совхозн ы х  руководи тел ей  о б о  
лы ном  количестве запасенны х 
корм ов, о  вновь строящ ем ся  
свинарнике в сел е  Л ш ю п ск о :
, Л етом  все грези лось , как г 
сказке « О  ры баке и р ы бк е» 
Глядели свинарки на обветш ?
1лый свинарник, как старух;' 
на разби тое к оры то, а в гла 
зах. словн о м ираж , всравалс 
'новое ■ ж и вотн оводческое поме 
щ ениё. Горы  всячески х  к ор ­
мов возле него. Пришла зима 
и наказала «зол ота я  рыбка 
хозяйственников из совх оза  
| «Р е ж е в ск о й »  . за  их болтли
На провеленном  в ноябре j вость . О сталась сок ол овск а г  
собрани и  рабочие А рам аш ков- i свиноводческая  ф ерм а с о  все 
ск о го  отделения приняли со- м,и своими незалатанны ми щ е 
циалиотические обя зател ьст- лями.
ва в ч есть  50-летия С оветск ой  Да, в С ок ол ове  дела пло-
Всесоюзный научно-исследовательский ян 
ститут сельского хозяйства (ВИМ).
На снимке: агроном Лариса Рябова прово­
дит отсчет семян на электронном счетчике. 
Конструкция этого счетчика разработана ла- 
б:раторией механизации процессов селекции 
и семеноводства в содружестве с централь­
ным опытно-конструкторским бюро приборо­
строения Министерства сельского хозяйства 
СССР. Он может производить отсчет задан­
ного числа семян или сосчитать общее их 
число. Прибор уже выпускается серийно.
хи. Н о при чем ж е тут новый 
•винарпчк в Л и повском ? Дело 
объ я сн я ется  очень просто. С 
возведенном  н ового  помещ ении 
хозяйственники обещ али пере­
делить ж ивотны х из С околов­
ского  отделения на централь 
ную усадьбу . А  почему, вчди 
10, о  добрсжа.чесТ'Р/'нном ре 
’ тон те старого  свинарника н< 
ю .эаботились. О коло ш естисо"
: виней ю тятся  в ветхих сара 
юш ках, д оступны х ветрам  и ме 
"елям. П раво ж е, не толькг 
кивоггйоводам, но и свиньям  
нелегко ходить по помещ ени 
ям, не завязив ногу или не 
{ ’ напивш ись. М ногочисленные 
подпорки делаю т свинарник 
похож им  на лес. Полы не вну 
ш аю т доверия, потолки —  то 
же. К рем он ту  их нынче не 
прилож или рук.
О механизации труда свина­
рок  и говорить нечего. Если 
ставить вагонетку для в ы в оз­
ки навоза, то  надо делаггь зиг­
загообразн ую  навесную  до­
рож ку . петляю щ ую  меж ду 
столбам и . И пока все делается 
в руч н ую . Три года не очищ ал­
ся  свинарник от  ж идких нечи­
стот . Они стекаю т под пол и 
там скапливаю тся.
П ораж ает однообразие кор-
Ф ото  Н. А К И М О В А . 
Ф отохрон и ка Т А С С .
бом  ком ан дую щ его американ­
скими войсками в Ю ж ном 
Вьетнаме генерала У эстм ор ­
ленда дана дей ствую щ и м  ча 
стям  инструкция, которая  раз­
реш ает в лю бое время при­
менять боевы е газы  и отрав­
ляю щ ие вещ ества . Х им ическое 
оруж и е явл яется  сейчас обы ч­
ным походны м  снаряж ением 
м орски х пехотинцев и других 
заокеанских солдат, ведущ их 
операции против партизан и 
армии О свобож дени я  в дж унг­
лях. К ое-кто из американских 
генералов склонен утверж дать, 
бу д то  использование ядохими­
катов в Ю ж ном  Вьетнаме 
вы звано «гум ан н ы м и » сообр а ­
ж ениями. О днако нельзя не
вспом нить, что прим ерно то 
ж е сам ое утверж дали и наци­
стские главари, умертвивш ие 
миллионы  лю дей в газовы х 
камерах.
...Н ад величественны ми ко­
косовы м и пальмами, банановы ­
ми рощ ам и, плантациями ана­
насов и рисовы м и полями си­
стем атически  летаю т огром ны е 
ам ериканские « С -1 2 3 » , им ею ­
щ ие на бор ту  оборудование 
для распы ления химических 
веществ. После их визитов на
вечнозелены й ковер  расти тел ь- : 
н о е т »  оседает се р о в а т о  белы й  j 
туман. И все вокруг превра­
щ ается  в пустьгню. Гибнут, 
пл одовы е деревья, с  к оторы х  
опадает листва, пропадает у р о ­
ж ай на полях, п рои сходи т 
м ассовы й  падеж дом аш н его j 
скота . И нтервенты  х отя т  у х у д - ! 
ш ить нанионально-освободи- ’ 
тельн ое движ ение в Ю ж ном  
В ьетн ам е и с п ом ощ ью  к ост ­
лявой руки голода. Н о, как 
указы вается  в д окум ен те  К о­
митета, химические атаки с 
воздуха  не вызвали в сеоб щ его  
гол од а  и не изменили поло- 1 
женин в пользу а гр ессор ов . I 
Э то объ ясн я ется  м у ж еств ом  и 
стой к ость ю  ю ж н овьетн ам ского  
населения, к оторое спл оти л ось  
вокруг НФ О. О но пересаж и ­
вает рис на загубленн ы х п о­
лях, вы ращ ивает новы е плодо­
вы е деревья, восстан авл и вает 
поголовье скота. М едицинские 
сл уж бы  Н Ф О и м естн ы е сек ­
ции К расн ого К реста О св об ож ­
дения сам оотверж ен н о лечат 
отравленны х лю дей, обучаю т 
ж ителей защ ите от  ам ерикан­
ск ого  хи м ического оруж и я .
К ак видно из вы сказы ваний  
западной печати, Ваш ингтон
намерен в ближ айш ее время 
усилить эскал аци ю  во Вьетна­
ме, стараясь, в частности , и с­
пользовать су х ой  сезон  для 
контрнаступления на патрио­
тические силы . На ю ж новьет- 
намокой зем ле сконцен трирова­
но уж е ок ол о четы рехсот  ты ­
сяч американских солдат и 
колоссальное коли чество б ое ­
вой техники. П оступаю т св е ­
дения и о  том , что интервен­
ты накапливают ; там хим иче­
ск ое  оруж ие. С удя п о  всем у, 
П ентагон рассчи ты вает приме­
нять отравляю щ ие вещ ества  в 
ещ е больш их м асш табах.
П реступления американ­
ской  военщ ины  во Вьетнаме 
вы зы ваю т возм ущ ен и е и гнев­
ное осуж ден и е всех  советски х  
лю дей. Наш народ клеймит 
позором  заокеанских отрави те­
лей н твердо верит, что, не­
см отр я  на истреби тельную  
войну, развязанную  империа­
листам и С Ш А , патриоты  Ю ж ­
н ого Вьетнама будут  и впредь 
би ть врага, сокр уш ат его  и 
одерж ат победу,
А . БАТУРИН, 
комментатор АПН.
мои. В се , что  есть  на ф ерм е, 
так  это  картоф ель , и мука. Му 
к у  скарм ливаю т в пределах 
н орм ы . А  вот картоф еля ра 
д ы  бы  дать  побольш е, д а -к ор ­
м окухня  не позволяет варить 
е го  в больш ом количестве 
Н уж на ещ е одна дополнитель- 
пая деж а.
—  В ноябре, —  рассказы  
ваю т свинарки, —  ж ивотны х 
кормили, м еозлы м  картоф елем  
и поили холодной  водой. Ми 
нералытой подкормки никакой 
нет. М ол ок о для п оросят в о ­
зят редко.
Рационы  кормления не с о ­
ставляю тся . Ж ивотн оводы  это  
сдел ать в е  в силах, а специа 
листы , хотя  они и бы ваю т 
зд есь  частен ько, не хотят 
прилож ить рук.
К аково кормление, такова и 
П родуктивность. П ривесы  св и ­
ней докатились до 1 8 0 — 3 0 0  
грам м ов в сутки.
О бстановка на сок ол овск ой  
сви н оф ерм е к атастр оф и чес­
кая. Э то признаю т и р у к о в о ­
дители хозяйства . Они со к р у ­
ш аю тся  в один голос. Coinrv 
ш аю тся , но реш ительны х м ер 
не принимают. А  т г ч .
М. ПЕТРОВ.
ЕСЛ И  К О Л Л Е К ТИ В У  
П О М О Г У Т
В совх озе  «Р е ж е в ск о й »  пол­
ным ходом  идет ремонт трак­
торов , комбайнов и других 
сельхозм аш ин. Из 24 тракто­
ров по Плану четвертого квар­
тала отрем онтировано 14, в 
том  числе два гусеничных. За 
это  ж е время отремонтирован 
один комбайн СК -4, рем онти­
р у ю тся  зерновы е сеялки, плу­
ги, тракторны е сцепки, куль­
тиваторы .
К ачество  ремонта нынче на­
м н ого выш е прош логоднего. 
Э то говори т о  том . что бригад­
ный м етод  ремонта тег ники в 
у сл ови я х  совхоза  полностью  
опоавды вает себя .
Б ольш и нство рабочих д об ­
р осовестн о  трудится  на рем он ­
те. С реди них Геннадий Гиза­
тулин. Александра З олотаре­
ва, О льга Ж уравлева. Р аботая 
на м ойке, они всегда воврем я 
обеспечи ваю т ремонтников. С 
больш им  ж еланием работает 
ученик токаря Л еонид М кнеев. 
Т олько д о б т е  слово м ож но ■ 
сказать  о вузнепах, слесарях, 
рабочи х м отогни го цеха и 
други х  механазатооах.
Ремонтники понимают, что 
объ ем  работ ' ньгнче очень 
больш ой . Ч тобы  справиться  с 
ним, необходи м о несколько ме­
сяцев  напряж енного труда. Д е­
ло  усл ож н яется  еш е и тем, 
что «С ел ь хозтехн и к а » неудов- , 
летвори тел ьно снабж ает за- j 
пасны ми частями, особен н о к , 
рул евом у  управлению , диска- j 
ми, муф тами сцепления, с т у - ; 
пицамн. шестернями, красто- I
вииами-саттелитами для зад- 
I них м остов  к тракторам  М ТЗ 
50 . В связи с этим многие 
детали приходится  р еставр и р о­
вать свои м и  силами. А в м а­
стер ск ой  нет нуж ны х для р е ­
м онта станков —  ф р езер н ого  
и строгальн ого. П риходится  
обра щ аться  в другие орган и ­
зации, на это  нуж но врем я.
Внеш ний вид узл ов  и д ета ­
лей после ремонта, как го в о ­
рится, оставляет ж елать м н о­
го  лучш его. К раска с них см ы ­
вается, а покрасить зан ово 
нечем  —  краски нет.
Не изж иты  в м астерски х  
случаи  наруш ения тр удовой  
дисциплины среди  рем он тн и ­
ков. Так, в декабре не выш ли 
на работу  комбайнер из Ф ир- 
со в о  А . В . Х уд як ов , тр а к то ­
рист и з С околовой  Г. И. К о з ­
лов. Не организовали подвоз 
горячих обед св  в м а стер ск ую  
работники совхозрабк ооп а , х о ­
тя  все возм ож н ости  и м ею тся .
Есть и другие недостатки  в 
организации ремонта техники. 
Они, конечно, отри цательно 
сказы ваю тся  на качестве ре­
монта, на сроках вы хода ма­
шин из м астерской .
Н о, су д я  по настроению ра­
бочих, бригадиров и м ехани­
ков, в ся  техника б у д ет  отр е ­
монтировать в СРОК.
С. НИКИФОРОВ.
ТпРАВДА К О М М У Н И З М А »
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В О С П И Т Ы В А Т Ь  С О О Б Щ А
Прежде чем начать разго­
вор  о воспитании детей  в на­
ши дни, мне хотел ось  бы  не­
м ного возвратиться  к п рош л о­
му. Тяж елыми были 2 0 — ЗО-е 
годы  для детей  и для роди­
телей. Сеть д етск и х  дош коль­
ны х учреж дений в то  время 
бы ла н астолько мала, что не 
представлялось возмож ности 
воспиты вать ребят в садиках 
и яслях. В се трудности по 
воспитанию  лож ились в о с ­
новном  на плечи родителей. 
Р одители, как им хотел ось , 
так и растили своих дочерей 
и сы новей. И что греха та­
ить, в результате такой раз­
личной по своем у  характеру 
и направлению воспитательной 
работы  в сем ьях были и раз­
личные результаты .
Сейчас ж е воспитание обре 
ло единую направленность. 
М етодика этой работы  во всех 
садах и яслях одинакова. Она, 
безусл овн о, правильна. Однако 
пока мы не в праве сказать, 
что проблема воспитания у 
нас решена. Н есм отря  на сто ­
процентный охват детей дет­
скими дош кольны ми учреж де­
ниями, нередко случаю тся  ещ е 
вывихи в поведении мальчи­
ш ек и девчонок. Так в чем 
ж е дело?
А  в том, что  нет единства 
в этой  работе у  дош кольны х 
учреж дений и родителей. И 
виноваты  преж де •"всего пос­
ледние. В садах и яслях при­
виваю т детям все хорош ее, 
а дом а родители нередко за­
бы ваю т об  этом  и не стар а ю т­
ся  закрепить в сознании и в 
поведении ребенка хорош ие 
черты . И получается  так, что 
в садике ребенка учат одн ом у.
а дом а —  д ругом у . Х уж е то­
го, отдельны е родители вооб­
щ е сняли с себя  обязанности 
воспитателей и переложили 
их на работников детских уч­
реждений. Е стественно, такие 
семьи воспитанием  детей во­
общ е заним аю тся мало. Ска­
ж ем, разбил ребенок чаш ку—  
его тут ж е накаж ут, а сиди 
он тихо —  о  нем не вспом­
нят, его  не замечаю т, так как 
он никому не меш ает. Подал 
сын ком у-нибудь какой-либо 
предмет, что-то ответила дочь 
старш ем у товарищ у, но в ка­
кой ф ор м е это  бы ло сделано, 
—  на эт о  внимания не обра­
щ ается. А  зря, поскольку все 
это  элем енты  воспитания, из 
которы х склады ваю тся д ух ов ­
ные качества будущ его  чело­
века.
Аналогичная картина наблю­
дается в воспитании детей бо­
лее старш его, ш кольного воз­
раста. Ш кола реш ает эту  за­
дачу одними методами, а не­
которы е родители —  други- 
, ми. Ч асто  проводятся  роди- 
i тельские собрания, на кото­
ры х педагоги говорят о  своих 
нуж дах в воспитательной рабо­
те , обращ аю т • внимание отцов 
и матерей на их недоработки, 
; обращ аю тся  к родителям  за 
пом ощ ью . Н о, к сож алению, 
отдельны е родители остаю тся  
ко всем у  глухи. В  результате 
такого полож ения в ш колах 
слож илась трудная обстановка. 
О тдельны е учителя больш ую  
часть вгем ен и  тратят не на 
то, чтобы  дать детям  как 
мож но больш е знаний, а на 
воспитание так называемы х 
«тр у д н ы х »  ребят.
Кто эти  «т р у д н ы е »?  О ткуда
они бер у тся ?  Мы в своем  се ­
ле заинтересовались этим  и 
пришли к таком у вы воду. Ч то 
ни двоечник —  то у  него в 
сем ье непорядок. Ч то ни х у ­
лиган —  то  у  него родители 
сами ведут себя  неправиль­
но. Да, в больш инстве случа­
ев бы вает именно так. Спра­
ш иваеш ь вот с  такого « т р у д ­
н ого»  ребенка и почти всегда 
слы ш иш ь ответ: «П ана с ма­
мой ссоря тся . Папа часто 
пьет, ругается , д е р е тся » . Б ы ­
вает так, что  папа пьет и сы ­
ну подает, папаша курит, а 
вм есте с ним дымит папиро­
сой  его  чадо. В подтверж де­
ние я бы  см ог привести, на­
пример. семьи В. С. К укарце- 
ва и Е. И. Ясаш ных, где се ­
мейная обстановка явно не 
сп особствует  х орош ем у  воспи­
танию. И возьмите другой  
прим ер воспитания. Э то  в се ­
м ьях А . А . Климарева и И. С 
К олотова. И х дети ведут се ­
бя  примерно. Д ома они полу­
чаю т хорош ее тр удовое  и м о­
ральное воспитание.
Н еприятно, конечно, гово­
рить о  плохом . Н о как обой ­
деш ь сторон ой  пример, пока­
зы вающ ий то, как не надо 
заниматься воспитанием. Есть 
у нас в Ч ерем исске А . Д. Б ло­
хин. Ч еловек достаточно гра­
мотный, отец  четверы х сы но­
вей. Н о как ж е так могло 
случиться, что три сына побы ­
вали на скамье подсудимы х? 
Не лучш е ведет себ я  и чет­
вертый, к отор ом у  ещ е только 
15 лет. Он бросил  ш колу, 
курит, сквернословит, занима­
ется  воровством , ночами бро­
дит по селу . Ч то толку от 
того , что  некоторы е жители 
делаю т ем у замечания, когда 
сам  А . Д. Блохин воспитани­
ем не занимается.
К оллективы  педагогов и вос­
питатели детских дош кольны х 
учреж дений делаю т все от 
них зависяш ее. И х не в чем 
упрекнуть. Н о при всем  этом  
не снимается ответственность 
с  родителей за поведение сво ­
их детей.
Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.
СМОТР ХГДОЖЕСТВЕНВОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АРАМАШКОВСКОМ КЛУБЕ
На днях показал свою  сам о­
деятельность со в х о з  «Г ли н ­
ск и й ». В А рам аш ковский клуб 
приехали певцы, танцоры из 
Глинского и О щ епковой.
В сам одеятельности  Ощ еп- 
к овского  клуба активно уча­
ствую т пенсионеры . Почти ис­
ключительно пенсионеры . Они 
организовали хор , подготовили 
пляски. На городской  см отр  
я з  программы  ощепковцеЕ ре­
комендовано худож ествен н ое 
чтение тт. Х аритоновой  и Чеп-
чугова —  лучш ие номера.
В сам одеятел ьн ости  А ра- 
м аш ковского клуба активно 
участвует м олодеж ь. В про- 
, грамме этого  клуба преоблада- 
: ет пение. Х ор ош о оф ормлен, 
j слаж енно звучит хор , кото- 
I рый рекомендован на город- 
I ской см отр .
В програм м е клуба села 
Глинского преобладаю т танцы. 
Л учш ие из них —  молдавский, 
веселуха, танец д оярок  —  б у ­
дут показаны  в городе.
В ГОРОДСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
П оказал свою  програм м у и 
гор одск ой  Д ом культуры . 
« Г в о з д ь »  программы  —  ан 
сам бл ь песни и пляски (руке 
водители М. Клевакин, В . Ш а 
ги р ов). «З ачем  меня окликну, 
т ы ? »  —  этот  д у э т  М аксимо 
вой  и Голиковой имел наи­
больший усп ех . Л учш ая часть 
дрограммы  ансамбля, а также 
тругие номера рекомендованы  
для показа на городском  см от­
ре.
Р. РУДЕНКО,
I член оргкомитета смотра.
КАЧАЮЩИЕСЯ МИНАРЕТЫ
СОБЕРУТСЯ ЖЕНЩИНЫ...
■»—"и • •ЧСТИГ» *'АШт - w"4m
В городе не первы й год  р а - : 
ботает ж енсовет. Дел у  него 
много. Семья, бы т, воспитание 
детей , работа среди ж енщ ин—  
велик круг вопросов , которы ­
ми занимается женский совет , 1 
руководим ы й В. П. Сергеевой . |
Н астало время отчитаться  ■ 
ж ен совету  в проделанной ра-1 
боте , обновить состав  его  чле­
нов. 19  декабря в 6 часов 
вечера в городском  Доме 
культуры  состои тся  общ его­
родское собрание женщин. В 
его повестке —  отчет  предсе­
дателя ж енсовета, вы боры  но 
вого состава.
Д ля участников собрания 
б удет  дан концерт.




Н овый цветной двухсери й ­
ный фильм, поставленны й по 
и звестн ом у  роману Б ерды  Кер- 
бабаева —  широкая картина 
жизни туркм ен ского народа в 
1 9 1 6 — 1 9 2 0  годах, его борьба  
за свобод у  и независимость, 
за установление С оветской  
власти.
Бедняк А рты к, несм отря  на
св о ю  м ол одость , природный 
ум . силу и м уж ество, титани­
ческий труд, не мож ет дости г­
нуть ж елаемой цели —  ж е­
ниться на любимой девуш ке- 
красавице Айне. Слиш ком мно­
го  на пути А рты ка препятст­
вий, чтобы  он мог п реодо­
леть их один. А  все п р е п я т -1
Д ва минарета мечети  Д ж он- 
ба  не пораж аю т воображ ение
оригинальностью  архитектур­
ного стиля или красотой  м о­
заичной работы . В м есте с тем 
они неизменно привлекают 
всех, кто приезж ает в Исха- 
фан, одно из древнейш их куль­
турн ы х центров Ирана.
В чем ж е секрет  такой п о­
пулярности? С екрет заклю чает­
ся  в том , что  минареты кача­
ю тся. Л ю бой  м ож ет взобрать­
ся  на один из минаретов и 
раскачать его: в такт п е р в о - ' 
му качается и второй . Вот 
уж е более 4 0 0  лет подверга­
ю тся  минареты  таком у повсе­
дневному испы танию  и в ы д е р -, 
ж ивают его.
И стория  донесла д о  нас 
имя строи теля  этого  чуда. Его 
автор —  Ш ей х  Бахайе, р о ­
дивш ийся в 1 5 37  году на т е р - ( 
ритории нынеш ней Сирии.
На снимке: м ечеть Д ж онба. 
Фото А . НЕНАШЕВА. . 
Фотохроника ТАСС. 1
( К е т  Иван С ур ж иков
На днях в Д оме культуры  
состоя л ся  концерт м осковск ого  
гостя , известного певца Ивана 
Сурж икова. П о-моему, такого 
интересн ого концерта у  нас 
давно не бы ло. П евец с боль­
шим усп ехом  исполнял совр е ­
менные и народные песни, а 
такж е романсы .
Т. РОГАЧЕВА, 
рабкор.
Первая елка  в го р о д е
Н овый год  не за горам и. 
Приш ла пора закупать елоч­
ные игруш ки. Зайдите в мага­
зин культтоваров.
Впечатление такое, ч то  по­
пали в Д ом  культуры  на но­
вогодний вечер. Не очень вы ­
сокая. но нарядная елка. А  
как она украш ена! У краш ений 
немало во всем  магазине. 
Р азн ообразны е игруш ки из 
папье-маш е, фольги. зол отой  
дож дь, бусы , гирлянды...
Елочны е украш ения пользу­
ю тся  больш им спросом , а с 
тех пор. как в магазине по­
явилась нарядная елка, пря­
ток  посетителей сю д а  ещ е , 
увеличился.
ствия связаны : без калыма не 
отдадут ему в жены А йну, а 
чтобы  собрать  достаточны й ка­
лым, необходим о вырастить 
хорош ий урож ай. А  как его 
вы растить, если вода и луч­
шие участки земли принадле­
ж ат баям, а полученный уро­
жай надо сдать за  долги. 
Есть от  чего прийти в отчая­
ние.
И А р ты к  пы тается  найти 
жизненный путь, который" бы 
изменил его судьбу. С ним 
его друзья  —  А ш ир и батрак 
М авы, которого  он спас от 
байского гнева.
Слож ен, нелегок путь к 
правде, а сама судьба А рты ка 
настолько похож а на судьбу  
Григория М елехова, что  этот 
фильм м ож но назвать турк­
менским «Т и хи м  Д он ом ».
К инофильм «Р еш аю щ и й  
ш аг» будет дем онстрироваться  
в кинотеатре « А в р о р а »  с 16 
по 19  декабря. Н ачало сеан­




венство С С С Р  по меягдуна- 
родным шашкам. Чемпионом 
страны  стал гроссм ей стер  А н ­
дрис А ндрейко (Р и га), на­
бравш ий 12 .5  очка.
На снимке: чемпион страны 
А . А ндрейко.
Фото В. У Н  Д А -С И Н Д .
Ф отохроника Т А С С .
ХОККЕИСТЫ  ч
В воскресен ье, 11 декабря, 
х о з я е в а м  хоккейного корта в 
поселке Быстрииский ста л и , 
юны е хоккеисты . З десь состог 
ялся первый тур  соревн ова­
ний на приз клуба «З олотая  
ш ай ба». В соревнованиях при­
няло участие восем ь дворовы х 
команд. Победителями в пер­
вом  туре  стали команды: « А л ­
м а з» , «Р а н е та » , «С п утн и к», 
«К р и ста л л ». Н адо сказать, что  
на поселке Бы стринский пер­
выми в городе приступили к 
розы гры ш у приза клуба «З о ­
лотая ш ай ба».
А. ИВАНОВ.
ПОПРАВКА
На странице-плакате по mt- 
тенсквиом у откорм у молодня­
ка крупн ого рогатого скота, 
напечатанной в нашей газете 
14 декабря, допущ ены  опечат­
ки.
В таблице №  2  втор ую
стр ок у  снизу следует читать: 
«Г ли кеки й » 5 1 3  1 0 5 ,9 »  и
далее, как в тексте.
В таблице №  5  вторую  
стр ок у  снизу следует читать: 
« 1 9 6 5  1 2 2 ,0 »  и далее, как
в тексте.
Редактор В. И. ОСИПОВ,
Граждане города н района!
Узел связи доводит до вашего сведения, что прием 
поздравительных новогодних телеграмм по льготному 
тарифу производится с 16 по 20 декабря включитель­
но, со сроком вручения телеграмм по 28 декабря 1966 
года включительно.
Не забудьте поздравить родных и знакомых с но­
вогодним праздником.
Закончен монтаж 12-канальной полуавтоматической 
междугородной связи с г. Свердловском. Можете позд­
равить своих родных и знакомых с новогодним праздни­
ком по телефону. Стоимость трехминутного разговора 
со Свердловском — 36 копеек. Разговоры предоставля­
ются в течение 15 минут после приема заказа между­
городной станцией. Заказы на междугородные разгово­
ры н телеграммы принимаются с квартирных телефо­
нов в кредит.
Пользуйтесь услугами телеграфной н междугород­
ной телефонной связи!
В Режевскую городскую 
больницу №  1 требуются на 
работу кочегары, санитарки, 
старший бухгалтер.
Режевскому ОРСу требуют­
ся продавцы, грузчики. С пред­
ложениями обращаться по ад­
ресу: г. Реж, Краснофлотская,1. 0-88 .
П И Ш И Т Е :
■ г. Р еж , ул. 
ская, 16.
Красноармей-
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